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Еще одним направлением является моделирование поведения вставки как оболочки, 
например на базе метода конечных разностей. Имеется также немало систем конечно-
элементного анализа (Ansys, Cosmos), имеющих в своем составе конечные элементы 
различной природы, пригодные для реализации вышеуказанных моделей.  
Важным приложением разработанных средств является использование для задач 
обучения. В целом, предложенные средства позволяют сократить время при подготовке 
тестирующего контента для системы обучения и контроля знаний.  
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Частичные функции возникают при кодировании входных, выходных символов и со-
стояний частичных автоматов и используются для построения логических схем таких ав-
томатов. 
Разделительная декомпозиция позволяет при некоторой перестановке переменных 
исходной функции выделить из нее функцию, зависящую от меньшего числа переменных.  
Эту выделенную в результате декомпозиции функцию можно реализовать в виде от-
дельного функционального блока, что упрощает саму логическую схему. Для того чтобы 
такая декомпозиция оказалась возможной, требуется найти такой способ доопределения 
таблицы значений исходной функции, чтобы свести ее строки (или столбцы) к строкам 
(или столбцам) не более чем двух одинаковых типов [1]. Тогда функция f(x,y,z,w) может 
быть приведена, например, к виду g(u,v,h(p,t)), где u, v, p, t – некоторая перестановка пе-
ременных x, y, z, w. При этом используется представление: 
f(x,y,z,w) = ¬h(p,t)&g(u,v,0) ∨ h(p,t)&g(u,v,1) 
Основной целью предлагаемого программного средства, реализованного на языке C# 
и рассматриваемого в данной работе, является автоматизация перебора всех возмож-
ных вариантов доопределения заданной частичной функции с учетом возможного изме-
нения порядка ее переменных. 
В начале работы программы требуется задать частичную функцию и указать маску, в 
соответствии с которой будет осуществляться перебор порядка переменных для дооп-
ределения. 
Частично заданная булева функция вводится с помощью символов 0, 1 и – (дефис).  
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По умолчанию вводится маска ----, означающая перебор полного набора всех реше-
ний. Примеры задания других масок: 
 xyzw – программа найдет все возможные доопределения строк либо столбцов с 
указанным порядком переменных;  
 xy\zw – будут найдены доопределения с четко определенным порядком и разделе-
нием в конкретном месте; 
 x- -y – выполнится перебор с закрепленным местом для х и у. 
Итоговое решение, возвращаемое программой, содержит: 
1) результат доопределения и формульное представление доопределенной в каждом 
случае исходной функции, записанное с использованием стандартных связок, 
2) результат декомпозиции в виде формулы, заданной в системе {¬,&,∨}, и слож-
ность этой формулы,  
3) соответствующую схему из функциональных элементов, где выделенная в резуль-
тате декомпозиции функция реализована в виде отдельного блока. 
Программа также выводит сводную таблицу для различного порядка переменных в 
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Для введенной функции f(x,y,z,w) и заданной маски программа выполняет следующие 
действия (см. рисунок 1): 
• строит таблицу значений этой функции, доопределяя прочерки нулями или 
единицами так, чтобы в таблице получались строки или столбцы двух типов; 
 выполняет разделительную декомпозицию функции f(x,y,z,w); 
 находит представление рассматриваемой функции над системой {¬, &, ∨} и вычис-
ляет сложность полученной формулы; 
 по полученной формуле строит логическую схему.  
Рассмотренное программное средство помогает без трудоемкого ручного перебора 
подобрать оптимальное многоуровневое представление булевой функции, получаемое в 
результате проведения функциональной декомпозиции. 
Такая оптимизация оказывает непосредственное влияние на сложность, быстродей-
ствие и другие характеристики получаемых логических схем. 
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Сегодня сложно представить какое-либо предприятие, которое не использовало бы в 
своей работе прогрессивные направления автоматизации. Современная вычислитель-
ная техника, программное обеспечение позволяют использовать довольно широкие воз-
можности сбора, хранения и обработки информации. При этом немаловажное значение 
имеет созданный интерфейс. 
Понятие интерфейс можно интерпретировать как совокупность возможностей, спо-
собов и методов взаимодействия двух систем, устройств или программ для обмена ин-
формацией, которая определяется их специфическими характеристиками, характери-
стиками соединения, сигналов обмена и т.д. 
При возникновении необходимости создания автоматизированной формы по обра-
ботке командировочной документации для транспортной компании, в первую очередь 
стояла задача создания удобного и наглядного интерфейса, который должен быть 
простым и максимально универсальным при обработке всех необходимых документов 
по соответствующей тематике.  
Обработка командировочной информации является довольно трудоемкой и требу-
ющей большого внимания. На каждый рейс для водителя оформляется командировоч-
ное удостоверение и по возвращении предъявляется авансовый отчет о расходах в ко-
мандировке, карта заправки автомашины. Для подведения итогов по предприятию, для 
анализа расходов необходимо видеть общую картину, которая должна отображать всю 
информацию по рейсам, автомобилям, водителям и по компании в целом. На всю эту 
работу на начальном этапе требуется немало времени – необходимо осуществить ввод 
справочной информации, которая может быть подготовлена один раз предварительно; 
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